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 ࡣࡌࡵ࡟
 ௻ᴗࡢ⾜࠺࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡢ࠺ࡕࠊᗈ࿌άືࡣ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᙳ㡪ຊࡢపୗࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢྎ㢌ࠊSNS࡞࡝ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᬑཬ࡞࡝ࡀࠊᗈ࿌ࡑࡢࡶࡢࡢᅾࡾ᪉࡟ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ᫬௦⫼ᬒࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟ࠊᗈ࿌άື࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭ࡶኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡑࡢࡶࡢ࡟┠ࢆྥࡅ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᕷሙࡢᡂ⇍໬ࠊᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࡢ
ከᵝ໬ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡞࡝ࠊ௻ᴗࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ 1990ᖺࡈࢁ࠿ࡽࠊᚑ᮶ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᴫᛕ࡟ຍ࠼࡚ࠊᾘ㈝⪅ᚰ⌮࡟┠
ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉࢀࠊ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᾘ㈝⪅ᚰ⌮ࡣ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ
࡜ࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ(୕Ꮿ, 2004)ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞₻ὶࡢ୰࡛ࠊᾘ㈝⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊᗈ࿌
ࡣᙜึ࠿ࡽ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋAMA ࡣᗈ࿌ࡢᐃ⩏ࢆࠊࠕᗈ࿌࡜ࡣࠊႠ฼௻ᴗࡸ㠀Ⴀ฼⤌⧊ࠊ
ᨻᗓᶵ㛵ࡲࡓࡣಶேࡀࠊ≉ᐃࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ ᕷሙࡸ⫈⾗࡟ᑐࡋ࡚ࠊ〇ရࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊᅋయࡲࡓࡣ࢔࢖ࢹ
࢕࢔࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ㐩ࡲࡓࡣㄝᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱㔞ఏ㐩ࡀྍ⬟࡞፹యࡢࢱ࢖࣒ࡲࡓࡣࢫ࣮࣌ࢫࢆ㉎ධࡋ
࡚ࠊ ࿌▱ࡸㄝᚓⓗ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᥖฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ1 㸦ࠖAMA, 2008㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢᐃ⩏ࡣ๓ᅇ
ࡢ 2004 ᖺᐃ⩏࠿ࡽࢃࡎ࠿ 4 ᖺ࡛ࡢኚ᭦࡜࡞ࡾࠊᗈ࿌ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢᛴ㏿࡞ኚ໬ࡀఛ࠼ࡿ2ࠋᔱᮧ
(2008)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2004 ᖺᐃ⩏ࡢኚ᭦ࡣ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢどⅬࡀ㔜どࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2008ᖺᐃ⩏ࢆࡳࡿ࡜ࠊ2004ᖺᐃ⩏࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ᭷
ᩱ࡞፹య࡜࠸࠺ᩥゝࡀ㝖࠿ࢀࠊᗈ࿌ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚࿌▱ࡸㄝᚓ࡜࠸ࡗࡓ㒊ศࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢱ
 ኤ⠨ߩߡ޿ߟߦഀᓎࠆࠇࠄ߼᳞ߦ๔ᐢ
⪃࡜ࡿ࠶࡛ᅉせ୍ࡓࡵ᪩ࢆ᭦ኚࡢ⩏ᐃᖺ4002 ࡣ࡜ࡇࡓࢀ⌧ࡶయ፹࿌ᗈࡢᩱ↓ࠊࡾࡼ࡟ཬᬑࡢࢺࢵࢿ࣮
ࡓࡗࢃኚ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ᚓㄝ࡜▱࿌ࠊࡎࡏ࡜๭ᙺࡢ࿌ᗈࢆ㐍ಁ኎㈍࡜ಙⓎሗ᝟ࡿ࡞༢ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼
ࠋࡿ࠼ఛࡀ໬ኚࡢ๭ᙺࡢ࿌ᗈࡶ࡟Ⅼ
ࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ୰ࡿࡲ㧗ࡀᛶせ㔜ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡶ๭ᙺࡿࢀࡽࡵồࡸࡅ࡙⨨఩ࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ࣭ࢢ
ᗈࠊ࠸⾜ࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࡽ࠿Ⅼどࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡎࡲࡣ࡛✏ᮏ
ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ๭ᙺ࡞ⓗ᪥௒ࡢ࿌
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟ᚓㄝ࡜▱࿌ࠊࡽ࠿⩏ᐃࡢ✲◊⾜ඛࢆ๭ᙺࡢ࿌ᗈ࡞ࠎᵝࠊࡣ)0002(ỈΎࠊ࡚࠼ຍ
ࢥࢆࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜⩏ᐃᖺ8002 ࡢAMAࡣ⌧⾲࠺࠸࡜ᚓㄝ࡜▱࿌ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡜ືάࣥࣙࢩ
ࡢ㏙ඛࠊࡣ࡛✏ᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀⅬど࡞せ㔜࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
࡟⬟ᶵࡢ࿌ᗈࡢ࡚ࡋ࡜ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࠼ຍ࡟Ⅼどࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐
ᅉせ㡪ᙳࡸ⣲せᡂᵓࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࠊ࠸⾜ࢆ⌮ᩚࡽ࠿Ⅼどࡢㄽࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚࠸ࡘ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟
ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡧࡼ࠾ㄽࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡚࠸࠾࡟⠇ 2ࠊࡎࡲࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡂᵓࡢ✏ᮏ 
ࡋࡑࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ๭ᙺࡢࡑࡽ࠿ᬒ⫼௦᫬ࡸ㑄ኚࡢ⩏ᐃࡢࡽࢀࡑࠊࡽ࠿Ⅼどࡢㄽࣥࣙࢩ࣮
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡚ࡵᨵ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡚
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡟≉ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ⬟ᶵࡢ࿌ᗈࡽ࠿Ⅼどࡢㄽࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚࠸࠾࡟⠇ 3ࠊ࡟ḟ 
⪃ࢆ⬟ᶵࡢ࿌ᗈࠊࡋ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᚓㄝࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜⬟ᶵࡢ࿌ᗈࡶ࡛୰ࡢࣥࣙࢩ࣮
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣲せ࡞せ㔜ࡢ࡛࠼࠺ࡿ࠼
ࡒࢀࡑࡢㄽࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋࡑࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡚࡟⠇ 4ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ᗈ࡞ⓗ᪥௒ࠊࡋ⌮ᩚ࡚ࡵᨵ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせ㡪ᙳ࡜⛣᥎ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࡓࡁ࡚ぢࡽ࠿Ⅼどࡢࢀ
ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆⅬど࡞ࡓ᪂ࡢ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌
๭ᙺࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟Ⅼどࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ .2
㑄ኚࡢᛕᴫࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 1.2
ࢃኚࡾ⛣ࡢ௦᫬ࡣ๭ᙺࡿࢀࡽࡵồࡸ⩏ᐃࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡸࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 
࡛㡯ᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍ໬ኚࡶ᪉ࡾᅾࡢ࿌ᗈ࡚ࡗక࡟ࢀࡑࠊ↛ᙜࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ࡶ࡜࡜ࡾ
ᅾࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࡽ࠿㑄ኚࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡧࡼ࠾ࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡣ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡿࢀࡽࡵồࡸ᪉ࡾ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ᦬ᣦࡃከࡀᛶせ㔜ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 
࣮࣐ࡣ໬ኚࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍᅾᏑࡀ໬ኚࡢ๭ᙺࡿࢀࡽࡵồ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡗ࡞
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢ1 ⾲ࡣ㑄ኚࡢ⩏ᐃࡢAMAࠋࡿࢀࡽࡳ࡟ⴭ㢧࡟໬ኚࡢ⩏ᐃࡢᛕᴫࢢࣥ࢕ࢸࢣ
࡟໬⃭ࡢத➇Ⓨ㛤ရ〇ࠊࡋ⾜⛣࡟ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊࡽ࠿௦᫬ࡢ㈝ᾘ㔞኱ࠊ⏘⏕㔞኱ࡢᚋᡓࠊࡣ࡟ᖺ0691
࠼⪃ࡢ)࣒ࢬ࣐࣮ࣜࣗࢩࣥࢥ(⩏୺ᐈ㢳࡛୰ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥࡀ኱ቑࡢရၟᐖ᭷ࡸရၟⰋ୙࠺క
᫬ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡢ࣐࣮ࢸࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡀࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࣝ࢔ࣜࢪࢿ࣐ࠊࡵࡌࡣࢀࡉど㔜ࡀ᪉
࡟๭ᙺࡢࡑࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࡋ♧࡟☜᫂ࢆ㇟ᑐࡓࡗ࠸࡜⪅⏝฼ࡸ⪅㈝ᾘࠊࡣ⩏ᐃࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ࡛Ⅼ
ࠋ)7002 ,ᮾ(ࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜↛₍ࡓࡗ࠸࡜ࠊࡿࡅ௜ྥ᪉ࢆࢀὶࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸ㈈ࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ࢣ࣮࣐ࢺࢡࣞ࢖ࢲࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ⓗ␎ᡓࠋࡿධ࡟௦᫬ࡢሙᕷ⇍ᡂࠊࡾࡼ࡟໬࿴㣬ࡢሙᕷࠊᚋࡢࡑ
࣐ࢆ࡝࡞ᥱᢕࡢᛶ≉⪅㈝ᾘࡸྥືሙᕷࠊ࡚࠼ຍ࡟࠸ྜ࿡ព࡞ⓗ⌮⟶ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡝࡞ࢢࣥ࢕ࢸ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࢽ࣮ࢬࡢከᵝ໬ࡸၟရࡢྠ㉁໬࡞࡝ࡀ⏕ࡌࠊ
1985ᖺᐃ⩏࡟࠾࠸࡚ࡶ౯್ࡢ஺᥮ࡸ㢳ᐈࡢ‶㊊࡜࠸ࡗࡓࠊᾘ㈝⪅どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓᴫᛕࡀྵࡲࢀࠊ࣐
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᖜᗈ࠸ᑐ㇟ࡸάືࡢᣑ኱ࡉࢀࡓゎ㔘ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿ(㑣㡲, 2005; ᮾ, 2007)ࠋ
 ⤒῭ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠊつไ⦆࿴࡟ࡼࡿ౯᱁㠉࿨ࠊ௻ᴗ㈙཰ࡢάᛶ໬࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡟ 2000ᖺ௨㝆ࡢ࣐࣮
ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⎔ቃࡣ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭ࡜ࡀඹྠ࡛〇ရ㛤Ⓨࡸࢽ࣮ࢬࡢ᥈⣴ࢆ⾜࠺㛵ಀᛶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ὀ┠
ࡀ㞟ࡲࡿ(ᮾ, 2007)ࠋ
 1985ᖺࡢ๓ᅇᐃ⩏࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ2004ᖺᐃ⩏ࡣ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᙺ๭ࢆࠊ౯್ࡢ๰㐀࣭ ఏ㐩࣭ ᥦ౪࡜ࠊ
⤌⧊ࡢ㢳ᐈ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗᶵ⬟ࠊ୍㐃ࡢ㐣⛬࡜࠸࠺Ⅼࢆᙉㄪࡋ࡚࠾ࡾࠊ౯್ࠊ㢳ᐈ㛵ಀ࡞࡝ࡢᴫ
ᛕࢆྲྀࡾධࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟኱ࡁ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ(㑣㡲, 2005)ࠋ
 ITᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡢ㐍ᒎࡸᆅ⌫⎔ቃ࣭ேᶒࡢᬑ㐢ⓗ౯್ࡢ㔜どࡀ࡞ࡉࢀࡿ㏆ᖺࡢ࣐࣮
ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊࣈࣛࣥࢻ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊ࢖ࣥࢸࢢࣞ࢖ࢸࢵࢻ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡀ୺࡞◊✲ࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿࠋ2007ᖺᐃ⩏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ๰㐀࣭ఏ㐩࣭㓄㐩ࠖ࡜࠸
࠺ᴫᛕࡣ⥅⥆ࡉࢀࠊ1985ᖺᐃ⩏࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ஺᥮ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ෌ᗘ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ♫఍඲
యࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ2004ᖺᐃ⩏࡛᪂ࡓ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓࠕ㢳ᐈ㛵
ಀࠖࡸࠕ฼ᐖ㛵ಀ⪅ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ2004ᖺᐃ⩏ࡀ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᶵ⬟ࡸ㐣⛬࡟
╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2007ᖺᐃ⩏࡛ࡣάືࠊไᗘࠊ㐣⛬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2007ᖺᐃ⩏ࡣ 2004ᖺ
ᐃ⩏࡟ẚ࡭࡚ࡼࡾ኱ࡁ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᙺ๭ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ(㑣㡲, 2009)ࠋ
 ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᴫᛕࡢኚ㑄ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡸࡑࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ౯್ ࡜ࠖ࠸࠺ᾘ㈝⪅ഃ
࠿ࡽࡢどⅬࢆ㔜せどࡍࡿ᪉ྥ࡬࡜᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ1985ᖺᐃ⩏࡛౑⏝ࡉࢀࡓࠕ஺᥮ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࢆ෌ᗘ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊ୍᪉ྥⓗ࡞᝟ሗࡢⓎಙ࡛⤊ࢃࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡋࠊ᝟ሗࡢ཮᪉ྥᛶࡸᚠ⎔ᛶ࡟
㔜ࡁࢆ⨨ࡃࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᴫᛕࡢኚ㑄࡜࡜ࡶ࡟࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶࡑࡢᐃ⩏ࡸᙺ๭
ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1960ᖺ௦ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⠊ᅖࡣࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭࣑ࢵࢡࢫࢆᵓᡂࡍࡿ
4 ࡘࡢ P(〇ရ㸻Product, ౯᱁ Price, ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ=Promotion, ὶ㏻㸻Place)ࡢ࠺ࡕࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ
࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ 3P ࡢ᝟ሗࢆࣉ࣮ࣟࣔࢩ࣭࣑ࣙࣥࢵࢡࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᾘ㈝⪅࡟ఏ࠼ࠊ㟂せࢆႏ㉳
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ(Delozier,1971; Webster, 1971)ࠋ
ࡑࡢᚋࠊLauterborn (1990)ࡸ Burnett and Moriarty (1998)ࠊୗᮧ (2004)3ࠊட஭࣭ࣝࢹ࢕࣮ (2009)4࡞࡝
ࡢᐃ⩏࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢάືෆᐜࢆ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭࣑ࢵ
ࢡࢫ඲࡚ࡢィ⏬࣭⟶⌮࣭ᐇ⾜࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ◊✲ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡑࡢ⠊ᅖࢆ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ྠࡌࡃࡋࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ඲యࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢど
Ⅼ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 1980ᖺ௦ᚋ༙ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢ୰ᚰࡣ⤫ྜᆺ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦௨㝆ࠊIMC㸧࡜࡞ࡗࡓࠋࣉ࣮ࣟࣔࢩ࣭࣑ࣙࣥࢵࢡࢫࢆ⤫ྜⓗ࡟⪃࠼ࠊໟᣓⓗ࡞ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥィ⏬ࡢ㔜せᛶࡸࡑࡢ௜ຍ౯್࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃഴྥ࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ(ᮾ, 2007)ࠋ
 2000ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊࣈࣛࣥࢻ࢚ࢡ࢖ࢸ࢕ࡢ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධࢀࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡣࠊᾘ㈝⪅࡟᝟ሗࢆ୚࠼ࡓ⤖ᯝࠊㄝᚓࡋࠊ᝿㉳ࡉࡏࡿᡭẁ࡛࠶ࡾࠊࡘࡲࡾࠊᾘ㈝⪅ࡢグ᠈ෆ࡟ࣈࣛ
ࣥࢻࢆᵓ⠏ࡋࠊࣈࣛࣥࢻ࡟ᑐࡍࡿዲࡲࡋࡃࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞ᗮീࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦Keller, 1998㸧ࠋ
 ኤ⠨ߩߡ޿ߟߦഀᓎࠆࠇࠄ߼᳞ߦ๔ᐢ
᫂ࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅ಀ㛵ࡢእෆ♫ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠊဨᴗᚑࠊ⪅㈝ᾘࠊࢆ๭ᙺࡢCMIࠊࡣ࡟༙ᚋ௦ᖺ0002 
࠶࡛౯ホࠊ⾜ᐇࠊ㛤ᒎࠊ⏬௻ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢻࣥࣛࣈࡿ࠶ᚓㄝࠊ࡛⬟ྍᐃ ࠊ࡜ࡶࡢⓗ┠࡞☜
ࠊࡓࡲࠊࡾࡀᗈ࡟ᇦ඲⪅ಀ㛵ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅㈝ᾘࡀ⪅㇟ᑐࠋ㸧0002 ,nehctiK dna ztluhcS(ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠊࡿ
ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ࡢࡶࡓࡋ㆑ពࡃᙉࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡶࡽ࠿ゝᩥࡓࡗ࠸࡜౯ホࠊ⬟ྍᐃ 
ࠋࡿ࠼
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡚ࡗక࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆᅖ⠊ࡸ㇟ᑐࡢࡑࡀࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 
㏆ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡜࡬ࡢࡶ࡞⠊ᗈ࡜⪅ಀ㛵ࡢ௚ࡢࡑࠊဨᴗᚑࠊᐈ㢳ࠊࡣࡢࡿࡍ࡜㇟ᑐࠊࡶࣥ
ⓗ┠ࢆ໬ኚⓗ⌮ᚰࡢ⪅㈝ᾘ࠺࠸࡜໬ᙉࡢࢻࣥࣛࣈࡸᚓㄝࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢᖺ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡀどせ㔜ࡢ࡬Ⅼど⪅㈝ᾘ࡚࠸࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜
ࡢ⪅㇟ᑐࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㧗ࢆᛶせ㔜ࡢࣥ
ࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࢀࡽࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡋどせ㔜ࢆ㠃ഃࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊࡾ࠾࡚ࡋㄪᙉࢆᐃ ࡸ౯ホࡢᛂ཯
࢕ࢸࢣ࣮࣐࡚ࡗక࡟㑄ኚࡢᛕᴫࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡍಀ㛵࡟ᛕᴫࡢ᥮஺ࡿࡅ࠾࡟ࢢ
࡜௦᫬ࢆᛶせ㔜ࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡣ໬ኚࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬ኚࡶᛕᴫࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㧗࡟ࡶ࡜
㑄ኚࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡧࡼ࠾ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡓࡁ࡚ࡋ⌮ᩚ࡛ࡲࡇࡇࠊୖ௨
ࢣ࣮࣐ࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡜᮶ᚑࠊࡾࡼ࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿ࠶࡛2 ⾲ࡀࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆᬒ⫼௦᫬ࡢࡑࠊࡧཬ
ࡿࢀ࡜࡚ぢࡀᚩ≉ࡢୗ௨࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸ
࡟ྥഴࡴྵࢆ⪅ಀ㛵ࡢ࡜ᴗ௻ࡃ࡞࡛ࡅࡔᐈ㢳ࡣ㇟ᑐࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡟⠊ᗈࡾࡼࢆ㇟ᑐࠊࡾ࠶
ࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࠺࠸࡜ࡿࡍ౯ホࠊࡋᐃ ࢆᛂ཯ࡢᡭࡅཷࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋどせ㔜ࢆᛶ⎔ᚠࡢሗ᝟ࠊࡾ࠾࡚ࡋㄪᙉࢆ⛬㐣ࡢࢡ
ࡢࢪ࣮࣓࢖ࡸᚓㄝࠊ࡚࠼ຍ࡟㐩ఏሗ᝟ࡿ࡞༢࡞࠺ࡼࡢ᮶ᚑࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ⓗ┠࡞せ㔜ࡀ໬ኚࡢ㠃ഃⓗ⌮ᚰࡢ⪅㈝ᾘ࠺࠸࡜໬ᙉࡢࢻࣥࣛࣈࠊᡂᙧ
࡟ືάࢆᅖ⠊ࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ᚰࡢ⪅㈝ᾘࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡆᗈ࡟య඲⪅ಀ㛵࠺క
࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋቑࡶᛶせ㔜ࡢᐃ ᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟ሗ᝟ࠊࡋ࡜ⓗ┠࡞ࡁ኱ࢆ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡁാ࡟㠃ഃⓗ⌮
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
⾲ 1 AMA࡟ࡼࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᐃ⩏ࡢኚ㑄
(ฟᡤ㸸 American Marketing Association(2008) Immediate Release) 
ᐃ⩏
ⱥᩥ
㸦 Marketing is 㸧 the performance of business activities that
direct the flow of goods and services from producer to consumer
or user.
࿴ヂ ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡣࠊ⏕⏘⪅࠿ࡽᾘ㈝⪅ࡶࡋࡃࡣ฼⏝⪅࡟ᑐࡋࠊ㈈
ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢὶࢀࢆ᪉ྥ௜ࡅࡿ௻ᴗάືࡢ㐙⾜࡛࠶ࡿ
ⱥᩥ
㸦 Marketing is㸧 the process of planning and executing the
conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods
and services to create exchanges that satisfy individual and
organizational objectives.
࿴ヂ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡣࠊಶேࡸ⤌⧊ࡢ┠ⓗࢆ‶㊊ࡉࡏࡿ஺᥮ࡢ๰㐀ࡢ
ࡓࡵࠊ࢔࢖ࢹ ࢕࢔ࠊ㈈ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᴫᛕ໬ࠊ౯᱁タᐃࠊ㈍኎ಁ
㐍ࠊὶ㏻ࢆィ⏬ࡋᐇ᪋ࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
ⱥᩥ
Marketing is an organizational function and a set of processes
for creating, communicating, and delivering value to customers
and for managing customer relationships in ways that benefit
the organization and its stakeholders.
࿴ヂ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡣࠊ㢳ᐈ࡟౯್ࢆ๰㐀ࡋࠊఏ㐩ࡋࠊᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠊࡑࡋ࡚⤌⧊ࡸࡑࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅࡟฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍ᪉ἲ࡛㢳ᐈ㛵
ಀࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ⤌⧊ⓗᶵ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ୍㐃ࡢ㐣 ⛬࡛࠶
ࡿࠋ
ⱥᩥ
Marketing is the activity, set of institutions, and processes for
creating, communicating, delivering, and exchanging offerings
that have value for customers, clients, partners, and society at
large
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࣐ࠋ)4002 ,஭▼(ࡿ࠶࡛ືάࡿࡍᒓ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡢࡕ࠺ࡢP4 ࡿࡍᡂᵓࢆࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡣ࿌ᗈ 
ࡢ㈙㉎ࡣ࡚ࡘ࠿ࠊ࡜ࡿࡅྥࢆ┠࡟๭ᙺࡢࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮
ࠊᩚㄪࡢ P4 ࡍಁࢆ᥮஺ࡢ್౯ࠊ࡟➨ḟࠊࡀࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ⓗ┠࡞୺ࢆ㐍ಁ
ഃⓗ⌮ᚰࡢ⪅㈝ᾘࠊࡾࡲࡘࠋ)4002 ,㔝Ỉ(ࡿ࠸࡚ࡆᗈࢆ๭ᙺࡢࡑ࡜࡬ࡾࡃ࡙ಀ㛵ࡢ࡜ᐈ㢳ࡸᚓㄝ࡚ࡋࡑ
ࠋ)0991 ,ᮧಖஂ(ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠࡞୺ࢆ໬ኚࡢື⾜ࡸᗘែࡿ࠶࡛㠃
࣐ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡸࡲ࠸ࡣᅖ⠊ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛ 
ࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ᛕᴫࡿࡍྵໟࢆ࡚࡭ࡍ P4 ࡿࡍᡂᵓࢆࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮
㏙ඛࠊ࡛᪉୍ࡓࡗࡀᗈ࡟య඲ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡳࡢࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡀᅖ⠊ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣ
኱ࡾࡼࡣ๭ᙺࡢࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࠊࡾ࠶࡟ྥഴࡿࡍど㔜ࢆᐜኚ⌮ᚰࡢᡭࡅཷࡢሗ᝟ࡣ๭ᙺࡢࡑࡾ࠾࡜ࡢ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ
)4002 ,௚஭▼(ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡘ୍ࡢࢫࢡࢵ࣑࣭ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡍᡂᵓࢆࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡢࡇࡣ࿌ᗈ 
࿌ᗈࠋ)3 ⾲(ࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࡅศ࡟ᯝຠ࡜ᚩ≉ࡢࢀࡒࢀࡑࢆࢫࢡࢵ࣑࣭ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡣ)8002( Ụ኱ࠋ5
ࢩ࣮ࣔࣟࣉࠊࡾ࠶࡟ᐜኚ⌮ᚰࠊࡶࡾࡼ㡪ᙳࡢ࡬㈙㉎࡞ⓗ᥋┤ࠊࡣࡢࡿࡵ༨ࢆ⨨఩࡞せ㔜࡚ࡋ࡜๭ᙺࡢ
๭ᙺࡿࡵồࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ືά࠺ᢸࢆ๭ᙺ࡞ⓗᚰ୰ࡢࣥࣙ
࡟ᐜኚ⌮ᚰࡘࡶࡢ࿌ᗈࠊࡣ࡛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋቑࢆᛶせ㔜ࡢࡑࢁࡋࡴࡣ⬟ᶵࡢ࿌ᗈࠊࡣ࡚ࡋ࡜
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜๭ᙺࡿࡍ㡪ᙳ
ᯝຠ࡜ᚩ≉ࡢࢫࢡࢵ࣑࣭ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 3 ⾲
㸧ᡂస⪅➹࡟⪃ཧࢆ㸧8002㸦Ụ኱㸸ᡤฟ㸦
ᙺࡢ࿌ᗈ࡛୰ࡢ⩏ᐃࡢࡽࢀࡇࠋ)4 ⾲(ࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ⩏ᐃࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࠊࡣ)3891( ᯘᑠ 
ࡣ)3891( ᯘᑠࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞౪ᥦࡢ㊊‶⪅㈝ᾘࠊᚓㄝࠊᡂ๰࣭໬ኚࡢᗘែࡸ㐩ఏࡢሗ᝟ࠊࡣ๭
ࠊືά᧛ఏሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࢔࢕ࢹ࢖࢔࡚ࡋࡑࠊࢫࣅ࣮ࢧ ရ࣭ ၟࠊࢆ๭ᙺࡢ࿌ᗈࠊࡵ࡜ࡲࢆ⩏ᐃࡢࡽࢀࡇ
ᐃࡢࡇ࡟ࡽࡉࠋ6ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛໬኱ቑࡢ♴⚟ⓗ῭⤒࣭ⓗ఍♫࡚ࡋࡑࠊ໬㊊‶ࡢ⪅⏝฼ࡣࡓࡲ⪅㈝ᾘ
ࡋ࡟☜᫂ࢆ୺࿌ᗈࠊࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡣࡓࡲࠊࢫࣅ࣮ࢧࠊရၟࠕࢆ⬟ᶵࡢ࿌ᗈࠊࡣ)0002( ỈΎ࡚ࡋᑐ࡟⩏
ᯝຠ ᚩ≉ ືάࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉ
ᩘከࡀ㇟ᑐ
㐩ఏࡢࢪ࣮ࢭࢵ࣓
ᩘᑡࡀ㇟ᑐ
㐩ఏ࠸࠿⣽ࡢࢪ࣮ࢭࢵ࣓
ᛂᑐ࡞㌾ᰂ
่⃭ࡢ㈙㉎
ᩘከࡀ㇟ᑐ
࠸㧗ࡀᛶ៰ಙ
⬟ྍ୙ࡀస᧯
ᩘከࡸࡸࡀ㇟ᑐ
่⃭ࡢ㈙㉎
㈙㉎ 㐍ಁ኎㈍
ᐜኚ⌮ᚰ ࿌ᗈ
㈙㉎ ኎㈍ⓗே
࣮࣭ࣞࣜࢡࢵࣜࣈࣃ
ࢬࣥࣙࢩ
ᐜኚ⌮ᚰ
ᐢ๔ߦ᳞߼ࠄࠇࠆᓎഀߦߟ޿ߡߩ⠨ኤ 
࡚࿌▱ࡋㄝᚓࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື (p.9) ࠖ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢᐃ⩏࠿ࡽࠊᗈ࿌ࡢᙺ๭ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶ࠺୍ࡘࡢどⅬࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋḟ
⠇࡟࡚ᗈ࿌ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢどⅬ࠿ࡽ෌ᗘ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
⾲ 4 ඛ⾜◊✲࡟ࡳࡿᗈ࿌ࡢᙺ๭
㸦ฟᡤ㸸ᑠᯘ, 1983, pp.10-11ࢆ➹⪅ಟṇ㸧
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽⓗどⅬ࡟࠾ࡅࡿᗈ࿌ࡢᙺ๭
3.1 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏
 ᗈ࿌ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢ࿌▱ࡸㄝᚓࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ㡯࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ
ࡢどⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣఱ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 Dance and Larson (1976)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲㡿ᇦࡸ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࡼࡗ࡚ከ✀ከᵝ࡞ᐃ⩏ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢᩘࡣ 100 ࢆ㉸࠼ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᶫᮏ࣭▼஭ (1993) ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡢᐃ⩏ࡣ኱ࡁࡃ 4ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ⾲ 5ࡣࡑࡢ㸲ࡘࡢ㢮ᆺࡢ≉ᚩࡸᐃ⩏ࢆࡲ࡜
ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗࡢᾘ㈝⪅࡬ࡢㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᶵᲔㄽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᐃ⩏ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡾࡀࡼ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
㏆ᖺࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡿࠊ௻ᴗ࡜ᾘ㈝⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ┦஫స⏝ㄽࡢᐃ⩏
Ⓨಙ䛥䜜䜛᝟ሗ ᗈ࿌䛾┠ⓗ
㻾㻚㻴㻚㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼥 ᝟ሗ䜢ఏ㐩䛧䚸ᗈ࿌୺㻔୍⯡ⓗ䛻䛿ၟရ䜎䛯䛿䝃䞊䝡䝇䛾㈍኎㻕䛻ᑐ䛩䜛᭷฼䛺ែᗘ䜢๰ᡂ䛩䜛䛸䛸䜒䛻⾜Ⅽ䜢ㄏᅉ䛩䜛
㻯㼔㼍㼞㼘㼑㼟㻌㻶㻚㻰㻚
ᾘ㈝⪅䛻ព⩏䛾䛒䜛ၟ
ရ䞉䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛸䛛䛭
䛾≉ᚩ䚸䛚䜘䜃䜰䜲䝕䜰
ᕥ䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䛾ఏ㐩䛷䚸ከ䛟䛾ᾘ㈝⪅䛻ᨭฟ䛿㐺ṇ䛷䛒
䜛䛸ᛮ䛔㎸䜎䛫䜛䜘䛖ㄝᚓ䛩䜛䚸ᗈ࿌୺ഃ䛛䜙䛩䜜䜀䚸䛣䜜
䛿᭷฼䞉౯್䛒䜛䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛
㻭㻚㼃㻚㻌㻲㼞㼑㼥 ၟရ䚸䝤䝷䞁䝗䚸䝃䞊䝡䝇䚸ไᗘ䚸䜰䜲䝕䜰 ே䚻䛻ᕥ䛾䜒䛾䜢▱䜙䛫䚸ዲ䜎䛧䛔ែᗘ䜢ᢪ䛛䛫䜛
㻾㻚㼂㻚㻌㼆㼍㼏㼔㼑㼞 ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇䜎䛯䛿䜰䜲䝕䜰 ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇䛺䛹䛾㈍኎䚸ዲព䛾๰ᡂ
㻯㻚㻭㻚㻌㻷㼕㼞㼗㼜㼍㼠㼞㼕㼏㼗 ฼┈䛾᭱኱໬䜢ᮇ䛩䜛䛯䜑䛻᭩䛔䛶䛻ᑐ䛧ㄝᚓ䜢䛽䜙䛖
㻺㻚㻴㻚㻌㻮㼛㼞㼐㼑㼚 ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇䚸䜰䜲䝕䜰 ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇䜢▱䜙䛫䚸㉎ධ䛩䜛䜘䛖ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䚹䜰䜲䝕䜰䚸ே䚸䝖䝺䞊䝗䞉䝬䞊䜽䚸ไᗘ䛺䛹䛻ᑐ䛧ዲព䜢ᢪ䛛䛫䜛
ᗈ࿌ጤဨ఍ ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇䚸䜰䜲䝕䜰 ᗈ࿌୺䛾ពᅗ䛻ᚑ䛳䛶⾜ື䛥䛫䜛
㻭㻚㻾㻚㻌㻻㼤㼑㼚㼒㼑㼘㼐㼠㻘㻌㻯㻚㻌㻿㼣㼍㼚 ㄝᚓⓗ㻔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻕
㻹㼍㼡㼞㼕㼏㼑㻌㻵㻚㻹㻚 䜰䜲䝕䜰䚸ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇 䛣䜜䜙䛾䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁
㻯㻚㻴㻚㻌㻿㼍㼚㼐㼍㼓㼑㻘㻌㼂㻚㻌㻲䡎䡕㼎㼡㼞㼓㼑㼞㻘
㻷㻚㻾㼛㼠㼦㼛㼘㼘 ㄝᚓⓗ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
㻿㻚㼃㼍㼠㼟㼛㼚㻘㻌㻭㻚㻹㻚㻌㻮㼍㼞㼎㼍㼚 ▱䜙䛫䚸ㄝᚓ䛩䜛
㻰㻚㻌㻯㼛㼔㼑㼚 ௻ᴗ┠ᶆ䛾㐙⾜䛻ྜ䛳䛯ၟရ㟂せ䛾㛤Ⓨ䚸௻ᴗ䜲䝯䞊䝆䛾๰ᡂ䚸ᾘ㈝⪅‶㊊䛾ᥦ౪䚸♫఍ⓗ䞉⤒῭ⓗ⚟♴䛾㛤Ⓨ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ࡶ୍㒊ྵࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ⮬యࡀከ
ᵝ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐃ⩏ࡢ」㞧ᛶࡣቑࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ௚⪅ࢆ⌮ゎࡋࠊ࠿ࡘ௚⪅࠿
ࡽࡶ⌮ゎࡉࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ Ⅼࠖࡸࠊࠕ཯ᛂࢆᘬࡁฟࡍ㐣⛬ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᐃ⩏ࡣ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏࡜ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡾࡀࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࡢከᵝᛶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㎷௚ (2014)ࡣࡇࢀࡽከࡃࡢᐃ⩏ࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏ࢆࠕே࡜ே࡜ࡢ㛫(㛵ಀ㸧ࠖ ࡛ࠊࠕពᅗࢆࡶࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿ ࠖࠊ
ࠕ᝟ሗఏ㐩ࡢࠊႠࡳ࣭㐣⛬࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ 3Ⅼࡢ≉ᚩࢆᣢࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(p.4)7ࠋ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ
ᩥ⬦࡛⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕே࡜ே࡜ࡢ㛫(㛵ಀ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ୺యࡣ୺࡟௻ᴗ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊࠕே(ࡲࡓࡣ௻ᴗ)࡜ᾘ㈝⪅(ࡲࡓࡣ௻ᴗ)࡜ࡢ㛫(㛵ಀ㸧ࠖࠊ࡜ࡍࡿ᪉ࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࡇࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊ↓ពᅗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㝖እࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊDance and  Larson (1976)࡛
ᣲࡆࡽࢀࡓᐃ⩏ࢆໟᣓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸࡟ࡃ࠸ࡀࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕࣭ࣥࢢ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ពᅗⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㆟ㄽࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡢ࡛ཷᐜ࡛ࡁࡿࠋ
 ୖグࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕࢆᐃ⩏ࡍ
ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕே(ࡲࡓࡣ௻ᴗ)࡜ᾘ㈝⪅(ࡲࡓࡣ௻ᴗ㸧࡜ࡢ㛫(㛵ಀ㸧ࠖ ࡛ࠊࠕពᅗࢆࡶࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿ ࠖࠊ
ࠕ᝟ሗఏ㐩ࡸ┦஫⌮ゎࠊ཯ᛂࢆᘬࡁฟࡍႠࡳ࣭㐣⛬ࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⾲ 5 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᐃ⩏ࡢ㢮ᆺ
(ฟᡤ㸸ᶫᮏ࣭▼஭ (1993) ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
⫼ᬒ䛻䛒䜛⌮ㄽ ≉ᚩ ᐃ⩏ ពᅗᛶ
┦஫స⏝ㄽ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ே㛫䞉♫఍
㛵ಀ䛾ᇶ♏䛸䛺䜛䜒䛾䛸䛧䛶ᤊ
䛘䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛ே
㛫ྠኈ䛾┦஫స⏝䜢♫఍䛾ᇶ
ᮏ༢఩䛸䛩䜛どⅬ
䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸䛿䚸௚⪅䜢⌮ゎ䛧䚸䛛䛴௚⪅䛛䜙䜒⌮ゎ䛥
䜜䜘䛖䛸䛩䜛㐣⛬䛷䚸≧ἣ඲య䛾ື䛝䛻ᛂ䛨䛶䚸䝎䜲䝘䝭䝑䜽䛷
ᖖ䛻ኚ໬䛩䜛ືⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛃
䛂஫䛔䛜┦஫䛻స⏝䛧䛶䚸ᑐேⓗ⤫ྜ䛜ᅗ䜙䜜䜛䝥䝻䝉䝇䛃
ពᅗⓗ䛺䜒䛾䛸䛸䜒䛻䚸↓ពᅗⓗ
䛺䜒䛾䜎䛷ྵ䜑䜛䚸ᗈ⩏ゎ㔘ὴ
่⃭㻙཯ᛂㄝ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢Ꮫ⩦⌮ㄽ䛾
ほⅬ䛛䜙ᶵᲔⓗ䛻ᤊ䛘䚸่⃭
䠉཯ᛂ䛸䛔䛖ᐇ㦂ⓗ䛺᪉ἲ䛷ㄝ
ᚓຠᯝ䛻ᙳ㡪䛩䜛せᅉ䜢ศᯒ䛧
䜘䛖䛸䛩䜛❧ሙ
䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸䛿䚸่⃭䛻ᑐ䛩䜛⏕≀య䛾ᘚูⓗ཯ᛂ
䛷䛒䜛䛃
䛂ே㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛿ゝື䝅䞁䝪䝹䜢㏻䛧䛶䚸཯ᛂ䜢ᘬ
䛝ฟ䛩㐣⛬䛷䛒䜛䛃
䛂่⃭䜢䜰䝺䞁䝆䛧䛶䚸⏕≀య䛜ᮃ䜐཯ᛂ䜢ᘬ䛝ฟ䛩㐣⛬䛷䛒
䜛䛃
ពᅗⓗ䚸ព㆑ⓗ䛺䜒䛾䛾䜏䛻㝈
ᐃ䛧䛯⊃⩏ゎ㔘ὴ
ព࿡ㄽ
፹య≀䛸䛧䛶䛾グྕ䛜୍ᐃ䛾
ព࿡䜢ᢸ䛔䚸䛭䛾ព࿡䜢┦ᡭ䛻
ఏ䛘䜛㐣⛬䜢䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䛰䛸ぢ䛺䛩❧ሙ
䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸䛿ព࿡䜢ồ䜑䜛ດຊ䛷䛒䜛䛃
䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛿㻝ே䛾ಶே䛛䜙䜒䛖㻝ே䛾ಶே䛻ព࿡䜢
⛣䛩㐣⛬䜢ព࿡䛩䜛䛃
䛂䝅䞁䝪䝹䜢㏻䛧䛶䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ཧຍ⪅䛜ព࿡䜢ඹ᭷䛩
䜛㐣⛬䛷䛒䜛䛃
ពᅗⓗ䛺䜒䛾䛸䛸䜒䛻䚸↓ពᅗⓗ
䛺䜒䛾䜎䛷ྵ䜑䜛䚸ᗈ⩏ゎ㔘ὴ
䝺䝖䝸䝑䜽ㄽ
䜼䝸䝅䜰䞉䝻䞊䝬᫬௦䛾ྂ௦䝺䝖
䝸䝑䜽䛾ほⅬ䛛䜙䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁䜢ᤊ䛘䜘䛖䛸䛩䜛❧ሙ
䛂䜸䞊䝷䝹䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛿䚸㻔㻝㻕ヰ䛧ᡭ䚸㻔㻞㻕䝇䝢䞊䝏䛾୰
䛻┒䜚㎸䜎䜜䜛䜰䜲䝕䜱䜰䚸䛭䛾ᵓᡂ䚸䛭䜜䜙䛜ᥦ♧䛥䜜䜛䛣䛸
䜀䚸㻔㻟㻕䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾┠ⓗ䚸㻔㻠㻕⫈⾗䠄⪺䛝ᡭ䚸ほᐹ⪅䠅䚸
䛭䜜䛻㻔㻡㻕ヰ䛾≧ἣ䠄䛒䜛≉ᐃ䛾᫬㛫䞉✵㛫ෆ䛾஦௳䛸ᙳ㡪䠅
䛾せ⣲䛛䜙䛺䛳䛶䛔䜛䛃
䛂䛒䜛≉ᐃ䛾≧ἣ䠄ሙ㠃䠅䛾䜒䛸䛷䚸ಶே䠄⾜Ⅽ⪅䠅䛜䝯䝕䜱䜰
䠄ᡭẁ䠅䜢㑅ᢥ䛧䛯䛖䛘䛷䝅䞁䝪䝹䜢㥑౑䛧䛶䠄⾜Ⅽ䠅䚸ពᅗ䛥䜜
䛯䛒䜛≉ᐃ䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䠄┠ⓗ䠅䛩䜛⾜ື䛷䛒䜛䛃
ពᅗⓗ䚸ព㆑ⓗ䛺䜒䛾䛾䜏䛻㝈
ᐃ䛧䛯⊃⩏ゎ㔘ὴ
 ኤ⠨ߩߡ޿ߟߦഀᓎࠆࠇࠄ߼᳞ߦ๔ᐢ
⛬㐣㐩ఏሗ᝟ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 2.3
 & nonnahSࠊࡀࣝࢹࣔ࡞ⓗ⾲௦ࡍ♧ࢆ⛬㐣㐩ఏሗ᝟ࡢࡑࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 
ࠊ࡚ࡋ᥮ኚ࡟ࣝࢼࢢࢩࡀᡭࡾ㏦ࠊࡋ⏕Ⓨࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡾࡼ※ሗ᝟ࠋ㸧1 ᅗ㸦ࡿ࠶࡛ࣝࢹࣔࡢ)9491( revaeW
ࠊࡋゎ⌮࡛࡜ࡇࡿࡍ᥮ኚࢆࣝࢼࢢࢩࡓࡗྲྀࡅཷࡣᡭࡅ ཷࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡅᒆ࡟ᡭࡅཷ࡚ࡋ࠾࡜ࢆࣝࢿࣕࢳ
※ࢬ࢖ࣀ࡟㝿ࡍ㏻ࢆࣝࢿࣕࢳࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ⛬㐣ࡿࡍ㐩฿࡟ᆅⓗ┠࡞ⓗ⤊᭱ࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢࡑ
ࣝࢿࣥࣕࢳࠊࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗㄽᲔᶵࠊࡣ࡛ࣝࢹࣔࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡶ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡀࢬ࢖ࣀࡾࡼ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜⣲せ࡞せ㔜ࢆ㔞㡪ᙳࡢࢬ࢖ࣀ࡜㔞ಙⓎሗ᝟ࡢ
࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࡢࡃከࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉၐᥦࡀࣝࢹࣔࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࠎᵝࠊ࡟࡜ࡶࢆࣝࢹࣔࡢࡇ
⣲せࡓࡗ࠸࡜໬ሗ᝟ࡢࣝࢼࢢࢩࠊ໬ࣝࢼࢢࢩࡢሗ᝟࡚ࡋࡑࠊࢬ࢖ࣀࠊᡭࡅཷࠊࣝࢿࣕࢳࠊᡭࡾ㏦ࠊ࡚
ࠋ㸧4002 ,ỈΎ ;3002 ,ᮌᰩ ;0002 ,⏣ụࠊࡤ࠼౛㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡎࡽࢃኚࡣ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ㏙ඛࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃ᝿ࡀࡳࡢࢀὶࡢሗ᝟࡞ⓗྥ᪉୍ࡣ࡛ࣝࢹࣔグୖࠊࡋ࠿ࡋ 
࣓ࢆሗ᝟ࠊࡋ┠╔࡟ࢀὶࡢሗ᝟ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵࡀᛕᴫࡢᛂ཯ࡸゎ⌮஫┦ࡓࢀࡽࡳ࡛⩏ᐃࡢ
ࠖࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࢥࢹࠕࡿࡍ᥮ኚ෌࡟ሗ᝟ࡢඖࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠖࠊ ࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࢥ࢚ࣥࠕࡿࡍ᥮ኚ࡟࡝࡞ࢪ࣮ࢭࢵ
ࠖࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠕࡿࡍ⣴᥈ࢆᛂ཯ࡢᡭࡅ ཷࠊ࡚ࡋ࡜⬟ᶵ࡞せ㔜ࡘᣢࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚࠼ຍ࡟
ࠋ㸧2 ᅗ㸦࠸ࡓࡆ࠶ࢆࣝࢹࣔࡢ)6891( nimajneB ࡚ࡋ࡜ⓗ⾲௦ࡓࡋᐃ᝿ࢆⅬ3 ࡢ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀධࡾྲྀࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡿࡍᙜ┦࡟ᛕᴫࡢᛂ཯ࡸゎ⌮஫┦ࡓࡳ࡛⠇๓ࠊࡣ࡛ࣝࢹࣔࡢࡇ 
࡜ᥦ๓ࢆࣝࢹࣔࡢ)6891( nimajneB ࡣ࡛ㄽᮏࠊ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡍࡓ‶ࢆ⩏ᐃࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ㏙ඛ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀᅉせ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟㐩ఏሗ᝟ࡿࢀࡉ♧࡛ࡽࢀࡇࠊࡣ࡛ࠋࡃ࠸࡚ࡵࡍࡍࢆᐹ⪃࡚ࡋ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶
⣲せࡢࡘ2 ࡢ⥴᝟࡜ᛶ⌮ࠊ࡟ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ᪉཮ᡭࡅཷ࡜ᡭࡾ㏦ࠊࡣ)2002( ∾ᑠ࣭ᕝす 
⌮ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ⓗ⥆⥅࡛⁥෇ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡋヰࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲ࡚ࡋ࡜ᅉせ㡪ᙳࢆ
ヰࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍゎ⌮ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᡭࡁ⪺ࠊ㢟ㄢࡸἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ
せᚲࡀᛶ⌮ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࢀධࡅཷ࡟ᡭࡁ⪺ࢆ࠼⪃ࡢᡭࡋ
࣑ࢥ࡞ⓗᛶ⌮࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㢗ಙࡣࡃࡋࡶࠊࡿࢀࡉᚓ⣡࡟ᡭࡁ⪺ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᚓㄝࢆᡭࡁ⪺ࠋࡿ࠶࡛
࠸࡚ࡋᅾᏑࡽࡀ࡞࠸࠶ࡋ㡪ᙳ࡟஫┦ࡢ࡜⥴᝟ࡣᛶ⌮ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ᅗᛕᴫ㐩ఏሗ᝟ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 1 ᅗ
㧕ภ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿㄗࢆุ᩿࡚ࡋ࡜᫬ࠊࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⥴᝟ࠋࡿ
ࡼࡢ࡝ࠊ࠿せ㔜ࡀఱࡢ᯶஦ࡿࢀࡉヰࠋࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ᪉཮ࠊ⥴᝟࡜ᛶ⌮ࠊࡓࡲࡶᡭࡁ⪺࡛᪉୍ 
ࡑࠊࡕᣢẼࠊࡸᅗពࡢᙜᮏࡢᡭࡋヰࠋࡿࢀࡽࡵồࢆุ᩿ࡿࡼ࡟ᛶ⌮ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞࠿ࡁ࡭ࡍᛂ཯࡟࠺
ࠊ↛ᙜ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐃỴࠊࡋ㔘ゎ࡚ࡗࡶࢆᛶ⌮࡝࡞࠿ࡁ࡭ࡍᛂ཯࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⥴᝟ࡣᐃỴࡸ㔘ゎ
࡞࡟㢟ၥࡀᅉせ㡪ᙳࡓࡗ࠸࡜⥴᝟ࠊᛶ⌮ࡢࡽࡕࡇࠊࡾ࠶࡛ᴗ௻ࡣ࡜ᡭࡾ㏦ࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 
࠸࡚ࡳࢆ㡪ᙳࡢ⥴᝟࡜ᛶ⌮࡟⣽ヲࡋᑡ࠺ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᡭࡁ⪺࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠺ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀࢆሗ᝟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡅཷ࡚࡭ࡍࢆሗ᝟ࡓࢀࡽ࠼୚ࡣᡭࡁ⪺ࠊࡎࡲ 
㐺ᛌࡣࡃࡋࡶࡉ᫆ᐜ࡞ᗘ㐺࡚ࡋࡑࠊ࿡⯆ࠊᚰወዲࠊࡣ)2002( ∾ᑠ࣭ᕝすࠊࢆᅉせࡿࢀࡉ࡞ࡀᢥ㑅ࡢࡑ
ࡢேࡶ࡛ࡇࡇࠊࡾ࠶࡛ᅉせ࡞せ㔜࠺⾜ࢆࡅ࡙ᶵື࡞ⓗⓎෆ࡟ᡭࡁ⪺ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆⅬ3 ࡢࡉ
ࠋࡘࡶࢆ㡪ᙳࡀ㠃ഃ࡞ⓗ⌮ᚰ
ཬࢆ㡪ᙳࡀ᪉཮ࡢ⥴᝟࡜ᛶ⌮ࡶ࡚࠸࠾࡟⛬㐣⪃ᛮࡢᚋࡓࡋಙཷࢆሗ᝟ࠊࡣ)2002( ∾ᑠ࣭ᕝすࠊࡓࡲ 
࡜ࡇࡿࡍ⏕෌ࠊࡋ㉳᝿ࠊࡋ⣴᥈ࠊࡋᣢಖࠊࡋ㔘ゎࢆࡢࡶࡓ࠸⪺࡟ⓗᢥ㑅ࡣ⛬㐣⪃ᛮࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡍࡰ
ࡍฟ࠸ᛮࠊ࡜ࡇࡿ▱ࠊࡣ࡛ᇦ㡿ⓗ▱ㄆࠋࡿࢀࡉ⌮ฎࡽ࠿ᇦ㡿ⓗ⥴᝟࡜ᇦ㡿ⓗ▱ㄆࡣࠊࡣࡽࢀࡇࠊࡋ࡜
㡪ᙳ࡟㔘ゎࡶᇦ㡿ⓗ⥴᝟ࡣࡓࡲࠊⓗ᝟ឤ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛⛬㐣࡞㞧」ࡿࢀࢃ⾜ࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼⪃ࠊ࡜ࡇ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼ኚࢆ㔘ゎࡸ▱ㄆ࡚ࡗࡼ࡟࠸᎘ࡁዲࡸᮃ㢪ࠋࡿࡍ
ỈΎࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᅉせ㡪ᙳࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶ࡚ࡋ࡜ࢬ࢖ࣀࡣ㡪ᙳ࡞ⓗ⌮ᚰࡽࢀࡇ
ሗ᝟ࡓࡋᅗពࡢᡭࡾ㏦ࠊࡋ⏕Ⓨࡀࢬ࢖ࣀ࡟㝿ࡢࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࢥࢹ࡜㝿ࡿࢃఏࡢࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢࡇࡣ)9002(
ࠊࡿ࠶࡛⣲せᡂᵓࡢ⛬㐣ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡌ⏕ࡀ㱒㱈࡟࡜ሗ᝟ࡿࡍゎ⌮ࡢᡭࡅཷ࡜
ࡲࡊࡲࡉ࡟ࣝࢿࣕࢳࠊࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠊࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࢥࢹࠊࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࢥ࢚ࣥࡢࢀࡒࢀࡑࠊᡭࡅཷࠊᡭࡾ㏦
)6002( ཎᐑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᅉせ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢬ࢖ࣀࠋࡿ࠶࡛ࢬ࢖ࣀࡀᅾᏑࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞
ⓗ఍♫ࠊࢬ࢖ࣀⓗ⌮ᚰࠊࢬ࢖ࣀⓗ⌮≀ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀࢬ࢖ࣀࡢࡘ4 ࡚ࡅศࡃࡁ኱ࠊ࡜ࡿࡼ࡟
ࢬ࢖ࣀࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ6 ⾲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠎྛࠋࡿ࠶࡛ࢬ࢖ࣀࣝ࣎ࣥࢩࠊࢬ࢖ࣀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡘ୍ࡢᅉせ࡞ࡁ኱ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶ㡪ᙳⓗ⌮ᚰࡢ࡚ࡋ࡜
ࡲ(⥴᝟࡜)▱ㄆࡣࡓࡲ(ᛶ⌮ࡣ࡟㛫ࡢ࡜ᡭࡅཷ࡜ᡭࡾ㏦ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
 2 ᅗᛕᴫ㐩ఏሗ᝟ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 2 ᅗ
 ኤ⠨ߩߡ޿ߟߦഀᓎࠆࠇࠄ߼᳞ߦ๔ᐢ
༢ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡓࡲࠋࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀ⣲せࡢࡘ2 ࠺࠸࡜)᝟ឤࡣࡓ
࡛⣲せᡂᵓ࡞せ㔜ࡶࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࠺࠸࡜ࡿࡍ౯ホࠊࡋᐃ ࢆᛂ཯ࡢᡭࡅཷࠊࡃ࡞ࡣ࡛㐩ఏሗ᝟ࡿ࡞
ᛂ཯ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡢࡶࡢࡑᛂ཯ࠊ㝿ࡿࡍࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࢆᛂ཯ࡢᡭࡅཷࠊࡣᡭࡾ㏦ࡢሗ᝟ࠊࡾ࠶
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅྥࢆ┠ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせⓗ⥴᝟ࡣࡓࡲࠊⓗᛶ⌮ࡓࡗ࡞࡜ᅉཎࡿ⮳࡟
໭ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟▱ㄆ࡜ᛶ⌮ࠊࡎࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫఝ㢮ࡓࢀࡽࡆ࠶࡛㡯ᮏࠊ࡛ࡇࡇ
ࡾษࢆ᝟ឤࡽ࠿㸧▱ㄆࡾࡲࡘ㸦⪃ᛮࠊࡾ࠾࡚࠸⏝ࢆᛕᴫ᝟ឤ࡚ࡋ࡜⨨ᑐࡢᛶ⌮ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧3002㸦ᮧ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔᛕᴫ࡞ⓗὒすࡀࡢࡿࡍ࡜ᛶ⌮ࢆࡢࡶࡓࡋ㞳
ᤊ࡟ⓗ⩏ྠࢆ▱ㄆ࡜ᛶ⌮ࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ᛂ཯ⓗᛶ⌮ࢆุ᩿ⓗ⌮ྜࡿࡼ࡟ᛂ཯ⓗ▱ㄆࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽᮏ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠼
య඲ศᡂⓗ᝟ឤࡢ࡚ࡋ࡜⨨ᑐࡢ▱ㄆࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡛Ꮫ⌮ᚰࡶࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᝟ឤ࡜⥴᝟ࠊࡓࡲ
ࠋ)6002 ,ᮧ໭(ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝౑࡟ⓗ᥮஫ࡀ᪉཮࡚ࡋ࡜ヂࡢtceffaࡤࡋࡤࡋࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍᣦࢆ)tceffa(
ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜ᛕᴫࡢ఩ୖ᭱࡟ⓗ୍⤫ࢆ᝟ឤࠊࡣ࡛ㄽᮏ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせ㡪ᙳࠊ⣲せᡂᵓࠊ⩏ᐃࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡛ࡲࡇࡇ 
⨨఩࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᚓㄝࡿ࡞࡜ⓗ┠ࡢືά࿌ᗈࠊࡣ࡛
ࢽ࣑ࣗࢥᚓㄝࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚࡟㡯ḟࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡘᣢࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛ࡅ࡙
ࠋ࠺⾜ࢆᐹ⪃࡟࡜ࡶࢆ✲◊⾜ඛ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ᚩ≉ࡢࡑ࡜ᆺ㢮ࡢࢬ࢖ࣀ 6 ⾲
)ᡂస⪅➹࡟⪃ཧࢆ)6002( ཎᐑ㸸ᡤฟ(
ᚩ≉ ᆺ㢮ࢬ࢖ࣀ
ࢬ࢖ࣀⓗ⌮≀
ࢆ࡝࡞㡢㦁ࠊ㡢㞧ࠊࡿ࠶࡛࿡ព࡞ⓗ᮶ᮏࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࢬ࢖ࣀ
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡝࡞ᗘ‵ࠊᗘ ࠊࡉࡿ᫂ࠊࡉᗈࡢᒇ㒊ࠊࡴྵ
ࡾ࡞࡜ࢬ࢖ࣀࡀ࡚࡭ࡍᚩ≉࡞ⓗ⌮≀ࡢࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥ࣭ࣥࣙࢩ
ࠋࡿ࠺
ࢬ࢖ࣀⓗ⌮ᚰ
ࢵ࣓ࢆ࡝࡞Ᏻ୙ࠊయᶵࠊᙇ⥭ࡿࡍ㝿࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
⌮ᚰࡀࡢࡿ࠺ࡾࡇ㉳࡟ࡁ࡜ࡓࡌឤࡀᡭࡅཷࠊᡭࡾ㏦ࡢࢪ࣮ࢭ
ࠋࡿ࠶࡛ࢬ࢖ࣀⓗ
ࢬ࢖ࣀⓗ఍♫
ᖖ࡚ࡗࡼ࡟ሙ❧ⓗ఍♫ࡢ࡝࡞఩ᆅࠊᴗ⫋ࠊ㱋ᖺࠊᛶࠊࡣே
ࡿ࡞␗ࡀ࡝࡞ほ್౯ࠊほ⏺ୡࠊ㆑
ࢬ࢖ࣀࣝ࣎ࣥࢩ
ࣀࡀࡢࡶࡢࡑㄒゝ㠀ࠊࡸࡤ࡜ࡇࡿ࠶࡛ල㐨ࡢ᥮஺ࢪ࣮ࢭࢵ࣓
໬ᩥࠊࡣࡓࡲࠊἲᩥࠊኌ㡢ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿ࡞࡜ࢬ࢖
ពࡿࢀࡲ࠺࡛࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ㱒㱈࡟ᥱᢕࡢἣ≧ࡸ࠸㐪ࡢᬒ⫼ⓗ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡝࡞ࢬ࢖ࣀ࿡
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
3.3 ᗈ࿌ࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࡢㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ⬟࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊ3 ⠇࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⠊ᅖࡣከᒱ࡟ࢃ
ࡓࡿࠋඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᗈ࿌άື࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୺┠ⓗࡣࠊ〇ရࡢ㉎㈙ࢆಁࡍࡇ࡜࡟࠶
ࡾࠊࡑࡢᙺ๭ࡣㄝᚓ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿㄝᚓ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๓⠇࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᵓᡂせ⣲࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿㄆ▱࡜ឤ᝟࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢどⅬࢆ୰ᚰ࡟⌮ㄽࡸᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿㄝᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ῝⏣ (1999)ࡣ 4 ࡘࡢせ⣲ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ձゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ୺࡛࠶ࡾࠊ㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⿵ຓ࡛࠶ࡿⅬࠊղཷࡅᡭࡢ
ෆ㠃ࣞ࣋ࣝࡢែᗘ࡜እ㢧ࣞ࣋ࣝࡢ⾜ືࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ୺┠ⓗ࡛࠶ࡿⅬࠊճཷࡅᡭࢆ⣡ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
㆟ㄽࡸㄽᣐࢆྵࡴⅬࠊմ㏦ࡾᡭࡀពᅗⓗ࡟⾜࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿⅬࠊ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊㄝᚓ
ࡢᐃ⩏ࢆࠊࠕ୺࡟ゝㄒⓗᡭẁࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊ⣡ᚓࡉࡏ࡞ࡀࡽཷࡅᡭࡢែᗘࡸ⾜ືࢆ㏦ࡾᡭࡢពᅗࡍࡿ᪉ྥ
࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡿ⾜ື 㸦ࠖ῝⏣, 1999, p.122㸧࡜ࡋࠊᙉไࡸ⬣㏕࡞࡝ࢆྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࡇࡢㄝᚓ⾜ືࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊពᅗࢆࡶࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ(すᕝ࣭ᑠ
∾, 2002)ࠋ
 ࡇࡇ࡛ㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿែᗘ࡜ࡣࠊ୍⯡࡟౑ࢃࢀࡿែᗘࡢⰋ࠸࣭ᝏ࠸࡜࠸ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡤ࡜ࡣ༊ูࡉࢀࠊ⾜ື࡜ࡶษࡾ㞳ࡉࢀࡿ(すᕝ࣭ᑠ∾, 2002)ࠋែᗘࡣࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᐃ⩏࡟
ᗈ⊃ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊAaker and Day (1980)ࡢᐃ⩏ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
ែᗘ࡜ࡣࠊಶேࡀ࠿ࢀࡢ⎔ቃࢆ࡝࠺▱ぬࡍࡿ࠿ࢆయ⣔࡙ࡅࠊࡑࢀ࡟࡝࠺཯ᛂࡍࡿ࠿ࡢ᪉ྥࢆᐃࡵ
ࡿಶேࡢᚰⓗ≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊែᗘ࡟ࡣ≀⌮ⓗ࡟ᑐᛂࡉࡏࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊែᗘ඲య
ࢆᙧᡂࡍࡿᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿゎ⟅࠿ࡽேࠎࡢែᗘࢆ᥎ㄽࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋែᗘ
࡟ࡣࠊ୕ࡘࡢ㛵㐃ࡍࡿᵓᡂせ⣲ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆ▱࠶ࡿ࠸ࡣ▱㆑せ⣲ࠊ᝟⥴
࠶ࡿ࠸ࡣឤ᝟せ⣲ࠊࡑࡋ࡚ពᅗ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ືせ⣲ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲ࡣࠊಶேࡢែᗘ࡟
ࡘ࠸࡚␗࡞ࡗࡓὝᐹࢆ୚࠼ࡿ8ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࡇࡢែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊすᕝ࣭ᑠ∾ (2002)ࡣ 6ࡘࡢᛶ㉁ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ9ࠋ
ձ ែᗘࡣᖖ࡟ᑐ㇟ࢆᣢࡘࠋᑐ㇟ࡣேࡸ㞟ᅋࠊ౯್ไᗘ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ
ղ ែᗘ࡜ࡣࠊ཯ᛂࡢࡓࡵࡢඛ᭷ഴྥࠊ‽ഛ≧ែ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊែᗘࡣ่⃭࡜཯ᛂ࡜ࡢ፹௓≀࡛࠶
ࡾࠊ┤᥋࡟ࡣほᐹ୙ྍ⬟࡞ᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
ճ ែᗘࡣ⏕ᚓⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊࡴࡋࢁᚋኳⓗ࡟⤒㦂ࡸᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂࡉࢀ⋓ᚓࡉࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
մ ែᗘࡣ୍᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࡗࡓࢇែᗘࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾᣢ⥆ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
յ ែᗘࡣ୍ᐃࡢᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕⰋ࠸㸫ᝏ࠸ ࠖࠕዲࡁ㸫᎘࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓホ౯ࢆྵࡴࠋࡑࡢホ౯ࡣࠊ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࠿ࡽࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟ࡑࡢ᪉ྥ࡜ᙉᗘࢆኚ࠼ࡿࠋ
ն ಶࠎࡢᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿಶูⓗែᗘࡣ࠾஫࠸࡟㛵㐃ࢆࡶࡕࠊᵓ㐀໬ࡉࢀࠊែᗘ⩌ࠊែᗘᕸ⨨ࢆᙧᡂࡍ
ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊែᗘ࡜ࡣ᭱⤊ⓗ࡞཯ᛂ㸦ࡘࡲࡾࠊ⾜Ⅽ㸧ࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋㄝᚓ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୺࡟ཷࡅᡭࡢែᗘࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢຠᯝᣦᶆ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊែ
ᗘࡢኚ໬(௨ୗࠊែᗘኚᐜ)࡜࠸࠺ᚰ⌮ኚᐜࡢ୰࡟ࡶࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ㄆ▱ࡢせ⣲࡜ឤ᝟ࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘࡣࠊㄆ▱࡜ឤ᝟ࡢኚ໬࡛࠶ࡿ
ᐢ๔ߦ᳞߼ࠄࠇࠆᓎഀߦߟ޿ߡߩ⠨ኤ 
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿែᗘኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ◊✲ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࠊㄆ▱࡜ឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽࢆ୰ᚰ࡟ࡳ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ
 ࡲࡎࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢែᗘኚᐜ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲࡟ࠊㄆ▱ⓗᩧྜᛶࡢ⌮ㄽࢆ㐺⏝ࡋࡓ
ࡶࡢࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊㄆ▱୙୍⮴࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋᐑཎ (2006)࡟ࡼࡿ࡜ࠊㄆ
▱୙୍⮴࡜ࡣࠊ࠶ࡿ᝟ሗ࡜ูࡢ᝟ሗ࡜ࡢ㛫ࠊࡲࡓࡣ⮬ศ࡛㉳ࡇࡍ࠶ࡿ⾜ື࡜ูࡢ⾜ື࡜ࡢ㛫࡟▩┪ࡸ
ᩚྜᛶࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ሙྜ࡟ㄆ㆑ࡍࡿࠊ୙Ᏻࠊⴱ⸨ࠊᚰ㓄ࠊኻᮃࠊ୙ᑂࠊ␲ᛕ࡞࡝ࡢឤ᝟࡛࠶ࡿࠋ୙
Ᏻࡸ୙ᛌࢆឤࡌࡓࡽࠊே㛫ࡣᬑ㏻ࡑࢀࢆゎᾘࡋࡓ࠸ࠊ࡜࠸࠺⾪ືࢆぬ࠼ࡿࠋ୙Ᏻࢆゎᾘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣῶ
ᑡࡉࡏࡿ୍ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢែᗘࠊ⾜ືࡢኚ໬ࡀ⌧ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢㄆ▱୙୍⮴ࢆ࠶࠼࡚⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊཷࡅᡭࡢㄆ▱ࢆኚ࠼ࡿࠊࡘࡲࡾ⣡ᚓࡉࡏࡿ⣒
ཱྀ࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢㄆ▱ⓗᩧྜᛶ⌮ㄽࡣㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ1950ᖺ௦࠿ࡽ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡗ࡚ከࡃ
ࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୺せ࡞⌮ㄽࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡿ10ࠋࡋ࠿ࡋࠊMiller and 
Burgoon (1978)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢㄝᚓ◊✲ࡣ୍᪉ྥⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞ཷࡅᡭࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ⬟ືⓗ࡞ཷࡅᡭࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠊㄝᚓ⌮ㄽࡢ᪂ࡋ࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊAnderson (1981)ࡢ᝟
ሗ⤫ྜ⌮ㄽ㸦information integration theory㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ᝟ሗ⤫ྜ⌮ㄽ࡛ࡣࠊែᗘኚ໬ࡣࠊಶேࡀ୚
࠼ࡽࢀࡓែᗘࡢᑐ㇟࡟㛵ࡋ࡚฼⏝ྍ⬟࡞᝟ሗࢆࡍ࡭࡚⤫ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊ⏕ࡌࡿ࡜ࡋࠊேࡣᑐ㇟࡟㛵㐃ࡍ
ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚࢙࢘࢖ࢺ(weight)࡜౯್(value)ࢆ๭ࡾ࠶࡚ࡿࠋ࢙࢘࢖ࢺ࡜ࡣࠊ᝟ሗ
ࡢ┿ᐇࡉ࡟ᑐࡍࡿಶேࡢ୺ほⓗ࡞ಙᛕ࡛࠶ࡾࠊ౯್ࡣ᝟ሗ࡬ࡢ᝟⥴ⓗ࡞ホ౯࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࡿࠋ࢙࢘࢖
ࢺࡢ๭ྜ࡜ࠊ౯್ࡢ๭ྜࡢ✚࠿ࡽࠊ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ㔜せᛶ(importance)ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
⬟ືⓗ࡞ཷࡅᡭࡣࠊᑐ㇟࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࢆㄆ▱࡜ឤ᝟཮᪉ࡢほⅬ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿែᗘኚᐜࡢ⌮ㄽࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ⠇࡟
࠾ࡅࡿ▱ぢࢆࠊㄆ▱࡜ឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
࣭⌮ᛶ(ㄆ▱)࡜ឤ᝟ࡣཷᐜࡍࡿ᝟ሗࡢ㑅ᢥࡸཷᐜࡋࡓ᝟ሗࡢฎ⌮࡟ࡶᙳ㡪ࡍࡿࠋ
ㄆ࣭▱࡜ឤ᝟ࡣ࡜ࡶ࡟ែᗘኚᐜ࡟ྵࡲࢀࡿࠊㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙳ㡪ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ㄆ▱࡜ឤ᝟ࡣ࡜ࡶ࡟⾜Ⅽ࡬ࡢ᪉ྥ࡙ࡅࢆ⾜࠺㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ
࣭ㄆ▱ⓗᩧྜᡂ⌮ㄽ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊឤ᝟ࡣㄆ▱ࡸ⾜Ⅽ࡟ኚ໬ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿືᶵ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
࣭᝟ሗ⤫ྜ⌮ㄽ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⬟ືⓗ࡞ཷࡅᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᑐ㇟࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡢホ౯ࡣㄆ▱࡜ឤ
᝟ࡢ཮᪉ࡢほⅬ࠿ࡽ࡞ࡉࢀࡿࠋ
 ㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊཷࡅᡭࡢែᗘࡸ⾜Ⅽࢆࠊ㏦ࡾᡭࡢពᅗࡍࡿ᪉ྥ࡬ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿࡀࠊࡑࡢኚ໬ࡉࡏࡿᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊㄆ▱࡜ឤ᝟࡜࠸࠺せ⣲ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓྠ᫬࡟ࠊឤ᝟ࡣㄆ▱࡬ࡶᙳ㡪ࢆࡶࡘࡇ࡜࠿ࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᚑᒓኚᩘ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊ፹௓ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࡶᏑᅾࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᗈ࿌ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿㄝᚓࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗࡣࠊㄆ▱ࡸឤ᝟ࢆྵࡴែᗘࡢኚᐜ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢែᗘኚᐜ࡟࠾࠸࡚ឤ᝟ᴫᛕࡣྛせ⣲
࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㧕ภ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡ
ᅉせ㡪ᙳ࡜๭ᙺࡢ࿌ᗈ 
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚ࡋࡑࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࠊ࡛ࡲࢀࡇ 
ࠋࡿࡍ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࡢ࡛Ⅼどྛ࡚ࡵᨵࠋࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼどࡢㄽࣥࣙ
ഃ࡞ⓗ⎔ᚠࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔὶሗ᝟࡞ⓗྥ᪉୍ࡿ࡞༢ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡎࡲ 
ࠊᡂᙧࡢࢪ࣮࣓࢖࡞ዲⰋࠊᚓㄝࠊࡽ࠿㐩ఏࡢሗ᝟ࡿ࡞༢ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡜࡬⩏ᐃࡿࡍㄪᙉࢆ㠃
ࡶ࡟ᐃ ࡢᯝຠࡽࢀࡑࡓࡲࠊࡋ⛣᥎ࡣᛶせ㔜ࡢ⬟ᶵࡢࡑ࡜࡬ᐜኚ⌮ᚰࡢᡭࡅཷࡢ࡝࡞໬ᙉࡢࢻࣥࣛࣈ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜
ែࡢᡭࡅཷࡢሗ᝟ࠊࡣ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡢࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 
ࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ኱ᣑࡀᅖ⠊ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡾ࠶࡟໬ኚࡢື⾜ࡸᗘ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ኱ቑࢁࡋࡴࡣᛶせ㔜ࡢࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࠊࡎ
ࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ࡟ᚰ୰ࢆᐜኚ⌮ᚰࡣ๭ᙺࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟ࢫࢡࢵ࣑࣭ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉ
࡞ࠎᵝࠊࡣ๭ᙺࡢ࿌ᗈࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡶᛶせ㔜ࡢ࿌ᗈࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢ
ࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿࡁ࡛࡜ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟ᚓㄝ࡜㐩ఏ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⩏ᐃ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࿌ᗈࡢࡽ࠿Ⅼどࡢㄽࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ྥ᪉ࡿࡍᅗពࡢᡭࡾ㏦ࠊࢆື⾜ࡸᗘែࡢᡭࡅཷࠊࡣ࡜๭ᙺࡢ࿌ᗈࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᚓㄝ
ࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉ໬ኚ࡬
ࡢሗ᝟ࡿ࡞༢ࡣ๭ᙺࡿࢀࡽࡵồ࡟࿌ᗈࠊ୰ࡿ࠸࡚ࡋቑࡀᛶせ㔜ࡢᐜኚ⌮ᚰࡢ㇟ᑐࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡏࡉ⛣᥎ࢆᛶせ㔜ࡢ๭ᙺࡢࡑ࡜࡬ᚓㄝࡽ࠿㐩ఏ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᵓࡾࡼ࡟ᇦ㡿᝟ឤ࡜ᇦ㡿▱ㄆࡣᗘែࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᚓㄝ࡚ࡋࡑ
ᅉせ஧࠺࠸࡜᝟ឤ࡜▱ㄆࡶ⛬㐣ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡝࡞⌮ฎࡢሗ᝟ࡓࡋᐜཷࡸᢥ㑅ࡢሗ᝟ࠊ࡚࠼ຍ
࢖ࣀࡿࡍᅾᏑ࡟⛬㐣ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣ⣲せࡢࡘ2 ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ
ᵓࡢᗘែ࡟ࡶ࡜࡜▱ㄆࡣ᝟ឤࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠺ࡾ࡞ࡶ࡜ᅉせᐖ㜼ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ࡜ࢬ
ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⣲せ࡞せ㔜ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡬▱ㄆ࡟᫬ྠࠊࡀ࠺⾜ࡶࡅ࡙ྥ᪉ࡢ࡬Ⅽ⾜ࠊࡾ࠶࡛⣲せᡂ
ࠋࡓࡗ࠿
ࠊ࠼ఏࢆຊ㨩ࡢࡑ࡛࡜ࡇࡿࡍ㐩ఏࢆሗ᝟ࡢ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊࢫࣅ࣮ࢧࡸရၟࠊ࡟࠺ࡼࡢ᮶ᚑࡣືά࿌ᗈ 
ឤ࡜▱ㄆ࡟࠼ࡺࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊࡕᣢࢆ⬟ᶵ࡞ࠎᵝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡅࡘࡧ⤖࡜࡬㈙㉎ࢆᡭࡅཷࡢሗ᝟
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡌ⏕ࡀせᚲࡿࡍ៖⪃ࢆ㡪ᙳ࡞㞧」ࡾࡼࠊࡿࡼ࡟ᅉせࡢࡘ2 ࠺࠸࡜᝟
ࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠊࡋቑࡣᛶ㞴ᅔࡢᥱᢕᯝຠࡢࡑࡣ࿌ᗈࠊࡾࡼ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ
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SUMMARY
In recent years, the role of advertising should change accordingly with changing of marketing environment. In
this paper, we consider multiply and clarify the change of the role of advertising through the viewpoint of
marketing communication and communication theory. As a result, this paper shows factors of advertising
effectiveness and the importance of psychological effect of advertising.
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࡞࠸ࠋࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥࢢࡸ〇ရྡࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࠊ౯᱁ࠊ࡝ࡇ࡛ࡑࡢ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠶ࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ὶ㏻ࢳࣕࢿࣝࡶࠊ㢳ᐈ࡜
ࡢ㔜せ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡿࠋMCࡣ 1〇ရࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ〇ရ⩌ࢆᐇ᪋༢఩࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠖ(p.107 )࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ
4 ட஭࣭ࣝࢹ࢕  ࣮ (2009)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᑐ㇟⠊ᅖࡣࠕ୺࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙧែࢆ࡜
ࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάື࡞࠸ࡋᡭẁࢆᣦࡍࡶࡢ (ࠖp16)࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜึࡣࠊ㸲P⌮ㄽࡢ୰࡛ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ(promotion)
άືࡀ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ4Pࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ௨እࡢάື࡟࠾࠸࡚
ぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤ౯᱁(price)ࡣࠊࡑࡢ㔠㢠ࡸࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᐃࡢရ㉁ࡸཎᮦᩱࠊᶵ⬟࡞࡝ࢆᬯ㯲ࡢ࠺ࡕ࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞άືࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᣑ኱ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜ࡉࢀࠊ㡿ᇦࡢᣑᙇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
5 ▼஭௚ (2004)ࡣࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩ࣭࣑ࣙࣥࢵࢡࢫࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ᗈ࿌௨እ࡟ࠊPRάືࠊேⓗ㈍኎ࠊࢭ࣮ࣝࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ࠶ࡆ
࡚࠸ࡿࠋPRάືࡣࠊᗈ࿌άື࡜ࡣࡇ࡜࡞ࡾࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㛫᥋ⓗ࡟฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋPRάືࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࢸࣞࣅࡸ
㞧ㄅ࡞࡝ࡢ␒⤌ࡸグ஦࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ≺ࡗ࡚⾜࠺᝟ሗᥦ౪άື࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊேⓗ㈍኎࡜ࡣࠊ㈍኎ဨ࡞࡝࡟ࡼࡿࠊேࢆ௓ࡋ
ࡓ㢳ᐈ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࢭ࣮ࣝࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ࡜
ࡣࠊᗈ࿌άືࠊPRάືࠊேⓗ㈍኎࡟ᒓࡉ࡞࠸ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥάືࡢ⥲⛠࡛࠶ࡿࠋ኱Ụ (2008)࡟࠾ࡅࡿ㈍኎ಁ㐍࡜ࢭ࣮ࣝࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࣔ
ࢩࣙࣥࡣྠ⩏ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
6 ᑠᯘ(1983)ࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊࠕᗈ࿌࡜ࡣࠊ㠀ேⓗ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ୰࡟᫂♧ࡉࢀࡓᗈ࿌୺ࡀᡤᐃࡢேࠎࢆᑐ㇟࡟ࡋࠊᗈ࿌┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
࡟⾜࡞࠺ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡉࡽ࡟ࡣ࢔࢖ࢹ࢔(⪃࠼᪉ࠊ᪉㔪ࠊពぢ࡞࡝ࢆព࿡ࡍࡿ)࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗఏ᧛άື࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᝟ሗࡣᗈ࿌୺ࡢ
⟶⌮ྍ⬟࡞ᗈ࿌፹యࢆ㏻ࡌ࡚ᗈ࿌ᕷሙ࡟ὶࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗈ࿌࡟ࡣ௻ᴗࡢබᗜ൨┠ⓗࡢ㐙⾜ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᾘ㈝⪅ࡲࡓࡣ฼⏝⪅ࡢ‶
㊊໬ࠊࡉࡽ࡟ࡣ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ⚟♴ࡢቑ኱໬࡞࡝ࡢᶵ⬟ࢆࡶక࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ௻ᴗࡢ࡯࠿࡟ࠊ㠀Ⴀ฼ᶵ㛵ࠊಶே࡞
࡝ࡀᗈ࿌୺࡜࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ(10-12p)ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
7 ㎷௚㸧ࡣࠊࡇࡢᐃ⩏ࢆୖグ Ⅼࢆ඲࡚‶ࡓࡉ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ඘㊊ࡍࡿࡶࡢࡶྵࡴࠊ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠕᐙᗞⓗ㢮ఝ࡟ࡼࡿ⦆
ࡸ࠿࡞ᐃ⩏ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏ࡢሙྜከࡃࢆ‶ࡓࡍ࡯࡝ࡽࡋࡉ
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9 すᕝ࣭ᑠ∾, 2002, p.148ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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